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术进步等要素。根据索罗（S o l o w，




















































1 3          CHINA STATISTICS 中国统计
长路径以 197 8 年为界分为两个阶段：
1 9 5 2～1 9 7 8 年建国后的增长阶段和
1978～2002年改革开放后的加速增长阶
段。分别以两个阶段的1990 年可比价










= 2124.4x-58971       （2）








































别取θ = 0.27 和θ = 0.42，对我国的
TFP 增长及贡献的估计结果如下：
表 1 结果总体上和朱军、施少华
（2 0 0 3）的结论一致，即改革前中国
经济虽然保持了4.8% 的增长率，但是
该阶段的 TFP波动很大，1978 年的 TFP






























































表 1              中国 GDP、投入和综合生产率增长及贡献（单位：%）
来源：叶飞文：《要素投入与中国经济增长》第 136 页、第 208 页，《2003 年中国统计年鉴》。
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